
































































































































































































































































センター協約 ローカル協約 センター協約 ローカル協約
１９２５
９６ ４１，５０７ ３０５ ３５０．５ １，６１０ ３，０２１ ３２９ ５１５１ ８６．０
５６ １８，１７７ ５５４ １，６３５
１９２６
１０５ ７０，９６１ ４１０ ４８１ ２，１６６ ４，０５６ ４８０ ６７０２ ８７．０
５５ ２５，０６９ ９４０ １，７７５
１９２７
１２２ ９４，７２８ ４５８ ５５３ ２，４８１ ５，１０６ ５６０ ８１４７ ８９．８
５０ ２６，０１７ ８６９ ２，１６０
１９２８
１０９ １０５，４０４ ５０９ ６１５ ２，４２４ ６，３６５ ６３７ ９４２５ ９３．５















































































１－１０人 ７．５ １８．６ ７３．９ ６９．２ １４．０ ２５．９ ６０．１ １．６
１１－５０人 ４８．５ ３２．８ １９．０ １７．０ ５２．９ ３１．３ １５．８ ３．０
５１－１００人 ７３．５ ２１．４ ５．０ ４．９ ７４．５ ２０．８ ４．７ ２．５
１０１－５００人 ８４．１ １４．３ １．６ ６．４ ８６．０ １２．９ １．１ １０．２
５０１－１０００人 ９２．７ ６．１ １．２ １．１ ９２．９ ６．１ １．０ ５．４
１００１－５０００人 ９８．２ １．８ １．０ ９７．７ ２．３ １５．０
５，０００人超 ９７．９ ２．１ ０．４ ９９．３ ０．７ ６２．３











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































調停－仲裁 ４４ ３３ ８ ３
同上私企業 ７９ ６２ １６ １
２７年秋の団体協
約カンパニア
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２１２）Trud ，１９２９年 １ 月 ３ 日 ， №２． Ek-
onomicheskaia zhizn'社説も苛立ちを隠さ
ない．調印の遅れが労働規律に悪影響を及






























































































































































































































































































































































































































































































紛 争 評価－契約 その他
製造業労組 ２．８ ５．４ ６８．１ ２６．６ ５．３








製造業労組 ４４ ９．９ ４６．１
職員労組 ４９．８ ６．８ ４３．４
Ⅱ－２表 ウラル州の１６の大工場（労働者数２４，８６１人）と１０の中小工場（労働者数２，２０５人）の評価
‐紛争委員会の活動
労働者寄り解決 経済機関寄り解決 妥協的決定 上級機関に持ち込む
大工場 ４７．１０％ ２４．４０％ ２３．９０％ ４．６０％







解 雇 処 分 賃 金 労働保全
製造業労組 ６４．４ ５２．１ ４９ ３６．６



















賃金 解雇 労働保全 処分 その他
製造業労組 ５２，２１０２３６，２４５ ２３．３ １２３ ５．１７３．８１１．８ ６．５ ４．７ ３．１











製造業労組 ２３．８ １５．１ ３２．１ ５．５ ３ ０．６























































金属 ４９５２ ８３．３ ６．８
皮革 １２８７ ９９．５ ０．５
通信 １４４０ ９４ ６
建設 ９２１ ８７ １３





































































































































































































































































































































































































































































１９２３年 ６７．４ １１．６ ２１
１９２４年 ５９．２ １３．８ ２７





賃金 解雇 労働保全 その他
１９２３ ６３．１ ２３．４ ４．８ ８．７
１９２４ ６３．９ ２１．７ ４．９ ９．５












１９２３年 ７９．８０％ １０ ５．６ ４．６
１９２４年 ７５．４０％ １１．７ ７．１ ５．８




































































































































































































団体協約締結 １，６３１ １，３１２ ８０４４２．１（２７．３） ５７．９（７２．７）
現行労働条件 １，１９１ ６９０ ５７９５６．０（３１．０） ４４．０（６９．０）
１９２４
団体協約締結 １，８０７ １，３８５ ７６２１９．８（１０．３）１４．５（６．２）６５．７（８３．５）
現行労働条件 ２，２４２ ２３５ １０５４７．０（３０．６）１６．４（２０．８）３６．６（４８．６）
１９２５（１－９月）
団体協約締結 １，４７２ １，２６６ ８６０１３．３（４．４）１３．３（７．３）７３．４（８８．３）
現行労働条件 ４，１２４ １，８３６ ４５３３．７（９．３）１３．４（７．５）５２．９（８３．２）
１９２５／２６
団体協約締結 ４，９９９ ４，０５９ ８１２ １４．７ １８．２ ６７．１
現行労働条件 １９，１１５ ５５２ ２９ ４０．２ １８．０ ４１．８
１９２６／２７
団体協約締結 ５，６５２ ３，４３０ ６０７１６．２（９．０）２３．２（１６．１）６０．６（７４．９）
現行労働条件 ２２，７５９ ８６２ ３８４０．４（１６．６）２３．７（１８．１）３５．９（６５．３）
１９２７／２８
団体協約締結 ３，８８８ ３，３４１ ８５９１９．９（１２．８）２２．７（１３．１）５７．４（７４．１）
















































件 数 参加人員（千人） 件 数 参加人員（千人）
１．基本賃金水準 ４１５０ ２０６４．５ １２１４６ ４０５．３
うち第１等級基本給 ２０７０ ４３６．５
等級移動 ５２８７ ３５．３
製造ノルマ及び出来高評価 ７１８ ６３３．４ ３２３５ ２３１．９








４．解雇手当及び未消化休暇の補償 １５４２ ７６６．９ １６８９ ２８．２
５．採用及び解雇 １１８６ ７７２．８ ５３０９ １４．１
６．労働保全
うち作業衣 １１６４ ７８８．９ ７４０ ６７．９



















































２０．０ ８．１ ４５．９ １３．７ １２．９
使用者側提
案全面採択
２５．０ ７３．７ ４．６ １８．５ ５６．４ １２．５




３９．４ ５０．０ ５３．１ ２５．０ ４６．２ ４４．０ ６５．７ ３７．１ ７５．０
使用者側提
案全面採択
１９．８ ２５．０ ２８．１ ７５．０ ４６．２ ２３．９ ２１．９ ５０．０ ８．３




３３．６ ３８．０ ４４．４ ８５．８ ３６．８ ５３．８ ７２．８ ５６．２ ６９．６
使用者側提
案全面採択
２１．３ １９．４ ３１．０ ７．１ ３６．８ ２３．１ １７．７ ３７．０ １６．１





２４．８ ３５．２ ３２．１ ３８．０ ５４．６ ３９．０ ４０．３ ４７．３ ６２．８ ５２．１ ５７．１
使用者側提
案全面採択
２３．７ ３６．４ ３９．０ ４１．７ １９．２ ３５．７ ３４．２ ３０．３ ２８．８ ４０．５ ２６．６





２４．０ ２６．９ ３５．５ ３１．０ ４５．７ ３０．６ ３５．７ ５１．２ ５８．２ ４４．９ ４５．７
使用者側提
案全面採択
２０．９ ３６．３ ４１．５ ４４．４ １４．３ ３４．４ ３７．３ ３０．４ ３２．０ ４８．４ ３２．６





２６．０ ３６．３ ３３．７ ４０．９ ４０．４ ３１．６ ３４．９ ４５．８ ５５．３ ３９．２ ４１．２
使用者側提
案全面採択
１７．３ ３１．３ ２６．１ ２８．９ １４．６ ２２．１ ３５．５ ３７．１ ３６．６ ４３．１ ３３．５





















































労働者寄り 使用者寄り 妥協 労働者寄り 使用者寄り 妥協
１９２５年 全体 ２９．９ １７．０ ５３．１ ５０．５ ２７．３ ２２．２
うち国営 ２７．９ １７．８ ５４．３ ５０．７ ２８．５ ２０．８
協同組合 ３４．１ １９．０ ４６．９ ５０．６ ２４．２ ２５．２
私営 ４１．８ ７．９ ５０．３ ５０．０ １１．４ ３８．６
１９２６／２７
年度
全体 ２６．６ ２１．６ ５１．８ ３７．６ ３６．７ ２５．７
うち国営，協同組合 ２５．４ ２３．２ ５１．４ ３７．５ ３７．０ ２５．５



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. M. red., Trudovye konflikty, Prak-


















































































































































































































































３８）以上，Stopani, A. M.red.,Trudovye kon-




























































５７）Stopani, A. M. red., Trudovye konflikty,









































































































































































































































１９２４年７月１日 ７４８ ２，０００ ３７．４ ４１ １８．２０
１０月１日 １，６７０ ２，２００ ７３．１ ４３ ３８．８２
１２月１日 １，０５６ １７６９．５ ５９．１ ４３ ２４．６０
１９２５年１月１日 ２８０
ウラルメト
１９２４年７月１日 ２，１７２ ２，０５７ １０５．６ ６４ ３３．６８
１０月１日 １，０３６ ２，１２８ ４８．９ １８．０１
１２月１日 ９１３ ３５．６ １４．１７
１９２５年１月１日 ５００
南部鉄鋼トラスト
１９２４年７月１日 １，４００ ２，３９１ ５８．６ ６４ ２１．８８
１０月１日 ２，２７５ ３，０３７ ７４．８ ７５ ３０．２０
１２月１日 ２，５７０ ３，４００ ７５．６ ３４．１８




１９２４年７月１日 ３，６１０ ６，４５８ ５５．８９ １６８ ２１．６２
１０月１日 ２，８８０ ６，９６１ ４１．３７ １８０ １６．１１
１２月１日 １，７２８ ４，９４９ ３４．９６ １２７．７ １３．５３
１９２５年１月１日 ２，３７０ ４７．９ １８．４２
砂糖トラスト
１９２４年７月１日 ３，５７８ ３，３２６．５ １０７．５７ １０７ ３３．４０
１０月１日 ５，３０７ ３，８２６．５ １３８．９４ １５６ ３５．２０























































































































































































































































































































































































































































































































等級 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































出来高給労働者 時間給労働者 ２６年 ２７年 ２８年
１９２６年３月 ６６．７ ２５．９ 工業平均 ４８．７ ５３．９ ３８．２
９月 ７８．６ ２９．２ 部門別
１２月 ７２．３ ２９．１ 金属工業 ８９．９ １００．０ ６８．７
１９２７年３月 ７２．４ ２９．４ 繊維工業 ２５．６ ３７．８ ２２．２
９月 ７６．９ ３３．１ 鉱業 ４３．７ ４４．７ ２０．６
１２月 ７３．４ ３４．０ 化学工業 ５７．３ ４８．８ ３７．５
１９２８年３月 ４９．６ ２０．９ 皮革工業 ６０．９ ７２．４ ３８．４
印刷工業 ３２．３ ３２．４ ３４．６
食品工業 ３６．４ ４１．９ ５７．１
紙工業 ３２．５ ３７．７ ３４．７













社会保険 １６．３６ １５．７５ １６．３９
文化費 １．３３ １．２５ １．３８












その他 １．３４ １．２３ ０．３０







































貨幣賃金 現物支給 社会的費用 総労働コス
ト労働者 職員 労働者 職員 労働者 職員
１９２４／２５年度 １６．８３ ２．９４ １．３１ ０．２４ ４．２６ ０．７６ ２６．３４
１９２５／２６年度 １８．３４ ３．４１ １．３８ ０．１７ ４．３３ ０．７８ ２８．４１































































































































































































































































































































































































































職種 金属加工工 旋盤工 紡績工 印刷工
工業部門 輸送機器 特殊機械 電機 輸送機器 特殊機械 電機 綿工業 印刷工業
１９０７－８年 １７７．３ ２０３．９ １５６．５ １９３．１
１９２４年３月 １８１．５ １９３．７ １８０．５ １８８．８ １４６．１ １６８．５
１９２５年３月 １８４．３ １９４．８ １８２．７ １９６．６ １６３．８ １６２．６
１９２６年３月 １９９．８ １８７．０ １９９．２ １８７．７ １７５．８ ２１４．０
１９２７年３月 １７６．９ １８７．８ １９５．１ １７２．７ １８１．５ ２０３．１







１９２４年３月 １９２５年３月 １９２６年３月 １９２７年３月 １９２８年３月
０．５倍未満 １４．０ １７．０ １５．０（１４．７） １２．６ １１．６
０．５～１ ４２．８ ４４．７ ４３．７（４５．５） ４５．６ ４６．７
１～１．５ ２５．３ ２３．５ ２４．６（２３．９） ２６．３ ２６．３
１．５～２ １２．１ ８．５ ９．８（９．３） ９．５ ９．６
２～２．５ ３．２ ３．２ ３．９（３．６） ３．２ ３．１

























２４年 ２５年 ２６年 ２４年 ２５年 ２６年
輸送機器 ５．４ ５．６ ５．９ ３．４ ３．３ ３．５
特殊機械製造 ４．４ ４．４ ４．７ ３．６ ３．５ ３．６
冶金 ４．１ ４．５ ５．１ ２．７ ３．１ ３．３
石炭 ６．６ ４．３ ４．６ ３．９
紙 ３．６ ３．４ ４．５ ３．６ ３．２ ３．９
印刷 ３．１ ３．０ ３．２ ３．３ ２．４
綿工業 ４．６ ３．３ ３．３ ３．７
羊毛工業 ３．４ ３．０ ３．０ ３．８












工場長 ９９ ２１４．６２ ７．１
職場長 ９８４ １４７．２５ ４．９
会計 ２，１７４ ６．９ ５９．８８ ２．０
鋳造工 ２，２７４ ７ ６０．１ ２．０
鍛冶工 １，９９８ ６．９ ５２．３６ １．８
旋盤工 ７，０１９ ６．６ ５２．７７ １．８
金属加工工 １６，６１７ ６．６ ５４．１４ １．８
ボイラー係 ２，６２０ ５．４ ４９．９８ １．６
槌工 ２，８２３ ４．６ ３９．１ １．３
男子雑役工 １５，６５６ ３．６ ２９．５５ １
警備員 ５，７３９ ３．３ ２５．４２ ０．９
計 １８９，８２４ ５．７ ４３．５６ １．６
うち労働者 １６４，６６７ ５．１ ３９．８ １．５





等級 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
賃率表上の比率 １ １．２ １．４７ １．６７ １．８７ ２．０７ ２．３３
実際の賃金 １９２５年 １ １．３３ １．６２ １．９ ２．４２ ２．８４ ２．９８
比率 １９２６年 １ １．１８ １．４３ １．６６ ２．０５ ２．３８ ２．４８
１９２７年 １ １．１４ １．４ １．５８ １．９６ ２．２１ ２．３６
Ⅳ－１４－c表 レニングラード金属労組
等級 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
賃率表上の比率 １ １．２ １．４７ １．６７ １．８７ ２．０６ ２．３
実際の賃金比率 １ １．６２ ２．０７ ２．５７ ３ ３．５５ ４
賃率表の係数から
の乖離率％
１９２５年 １３５ １４１ １５４ １６０ １７２ １７４
１９２６年 １０８ １１１ １１０ １２０ １２０ １２５
Ⅳ－１４－d表 出来高労働者と非出来高労働者の等級別賃金水準（金属労組）
等級 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
出来高労働者 １９２６年 １ １．１６ １．４ １．５９ １．８４ ２．１６ ２．４７
１９２７年 １ １．１８ １．４３ １．６２ １．８６ ２．１４ ２．４１
非出来高労働者 １９２６年 １ １．２６ １．５８ １．８９ ２．３６ ２．７６ ３．２１
１９２７年 １ １．２３ １．５７ １．８５ ２．２６ ２．５９ ３
注記：第３等級を１とする（最初の２等級はほとんど見習い）
Ⅳ－１４－e表 雑役工の労働者の平均賃金に対する比率（％）
１９１４年 １９２３年 １９２４年 １９２５年 １９２６年 １９２７年
全労組 ７６ ６４ ７３．１ ６７．８ ６９．９ ７３
うち金属労組 ７１ ５８ ６５．８ ６２．８ ６４．６
繊維労組 ８０ ７５ ８８ ７７．９ ８１．９
Ⅳ－１４－a表 賃金水準分布（レニングラード工業）
０．５倍未満 ０．５～１倍 １～１．５倍 １．５～２倍 ２倍超
１９２５年平均 １０．４ ４６．１ ２９．７ １０．２ ３．６
１９２６年 ５．８ ４５．４ ３３．５ １１．２ ４．１
１９２７年 ４．８ ４７．２ ３４．８ １３．２
注記：平均賃金を１としてグループ分け（％），２６年は全９労組のデータ
Ⅳ－１４－f表 同一等級内の最低賃金と最高賃金（月収・ルーブリ）１９２７年
等級 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
最低賃金 ２４．８２ ４２．２１ ４３．１１ ４８．６４ ６２．２７ ７６．２１ ８５．４５
最高賃金 ６４．２８ ７３．７５ ９０．３７ １０３．８６ １１８．０２ １３９．２９ １７０．５６
最高賃金の最低賃金
に対する比率％



















































































































機械製造工業平均 ０．９２ １．０４ １．６２
ゴムザ ０．９ １．０１ １．６２
レニングラード機械トラスト １．１ １．２５ １．８４
南部機械トラスト ０．９ １．０８ １．６２
ウクライナ農業機械トラスト ０．９ ０．９１ １．５６
ウラル金属トラスト ０．６ ０．６７ １．０３
ウラル農業機械トラスト ０．６ ０．６５ １．０２
造船トラスト（レニングラード） １．１ １．２５ ２．００
モスクワ機械トラスト １．１ １．２０ １．６０
自動車トラスト（モスクワ） １．１ １．２８ １．６０
綿工業平均 ０．７ ０．７８ １．１３
第１綿トラスト ０．６７ ０．６８ １．１２
第２綿トラスト ０．６７ ０．６８ １．１１
第３綿トラスト ０．６６ ０．６８ １．１２
トヴェルトラスト ０．６６ ０．６８ １．１０
ウラジミルトラスト ０．６７ ０．６８ １．０８
第１亜麻本部 ０．６５ ０．６７ ０．９２
イヴァノヴォ‐ヴォズネセンスク綿トラスト ０．７５ ０．９５ １．１０
ヤロスラヴリ綿トラスト ０．７５ ０．７７ ０．９８






























































































































































































































































年齢別グループ 人数 比率％ 平均年齢 平均給与
３０歳未満 ８７ １４．３ ２７．５ １７９．９６
３１～４０歳 ２４４ ４０ ３６ ２１５．１１
４１～５０歳 １９６ ３２．１ ４５ ２３０．９７
５１～６０歳 ６９ １１．３ ５４．７ ２３７．８６
６１歳以上 １４ ２．３ ６５．１ ２２０．４
全体 ６１０ １００ ４０．５ ２１７．８９
Ⅳ－１７－b表 給与と経験年数
経験年数 人数 比率％ 平均経験年数 平均給与
３年未満 ６１ １０．３ ２．１ １６７．２１
４－６年 ５７ ９．６ ５．１ １８９．９３
７－９年 ７３ １２．３ ８ ２１７．１２
１０－１４年 １０２ １７．２ １２ ２２６．９４
１５－１９年 １０８ １８．２ １６．４ ２３７．８４
２０－２４年 ６３ １０．６ ２１．５ ２４７．５６
２５年以上 １３０ ２１．８ ３１．８ ２１９．７６
全体 ５９４ １００ １６ ２１８．６４
Ⅳ－１７－c表 給与と学歴
学歴グループ 人数 比率％ 平均給与





その他の大学 ６１ １０ ２２４．０６
高等教育全体 ２８７ ４６．９ ２３５．８３
Ⅱ高等教育中退及び中等教育 １８７ ３０．６ ２１０．４２

























































































































































１９２４年３月 １９２６年３月 １９２７年３月 １９２８年３月
全工業（１０労組） ６１．４ ６３．４ ６４．４ ６７．２
金属 ４９．６ ５４．３ ５６．７ ６０．２
鉱業（石炭） ４２．１ ４０．６ ４２．３ ４７．５
木工 ５４．０ ６２．５ ６３．１ ６６．３
紙 ６１．０ ６７．６ ６７．３ ６１．０
印刷 ８１．３ ６９．９ ６９．１ ７２．５
繊維 ６６．１ ６９．９ ７０．９ ７３．６
縫製 ６６．９ ７８．９ ７０．３ ７０．７
皮革 ６５．５ ６８．０ ６８．８ ７１．２
食品 ７４．４ ８１．７ ８２．５ ７９．２
化学 ６０．７ ６７．１ ６６．６ ６９．８
出典：Vestnik Truda，１９２５年，№２，p．３５：Statistika truda，１９２８年，№９－１０，p．３





































































第１ゾーン 第２ゾーン 第３ゾーン 第４ゾーン 第５ゾーン
１９２４年１－７月 ６ ４．８ ４．２ － －
１９２４年８月－２５年９月 ６．５ ５．８５ ５．４ ５ ４．５




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金属労組 １５ ４１０ ８ ２．８




















皮革 １９ ４９ ８ ３
木工 １３ ３４ ８ ３
印刷 ５ １０ ８ ２．９
紙 ３ ９ ８ ３




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を 作 成 す る．第１等 級 は１２５ル ー ブ































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































測定カード krono-karta や観察カード foto-
karta は製造ノルマ作成にとって大きな意義
をもつ．それらにより労働日の全ての様子が
わかる（仕事への準備，機械，工具の不備や
電力不足による休止その他）．同時にカード
１９２
には２５分ごとの作業結果が記入される．
krono-karta はあれこれの作業に費やされた
正確な時間，部品，動作 priem（やり方）の
詳細な情報を与える．賃率‐ノルマ化ビュー
ローは単価は定めない．評価‐紛争委員会に
おいては単に相談役であって管理部の代表で
はない．賃率‐ノルマ化ビューローの活動の
結果，以前はノルマ超過達成は平均４５－５０％
であったのが５－７％以下となった．
だがこの報告は討議において次のような反
駁を受けた．
モスクワ皮革トラストやVigon'トラスト
（綿と粗毛の混紡）の賃率‐ノルマ化ビュー
ローの活動からするとアルマトラストの成果
は例外である．そのビューローにしてもそれ
が製造ノルマ計算のために採用した算術平均
方式がどれだけ正しいかは示していない．も
しノルマが平均的労働者を想定しているとす
れば偶然的性格の個々の労働者の極端な生産
性の成果は考慮せず，切り捨てる方が良いの
ではないか．
またわが国の団体協約の『最大限技術的に
可能な製造ノルマ』という規定は曖昧であ
る．賃率‐ノルマ化ビューローは非常に閉鎖
的に活動し，平の労働者を参加させないし
（食品），定められたノルマの事実上の変化
を考慮していない（皮革）．賃率‐ノルマ化
ビューローの働き手はしばしば生産を良く知
らない（繊維）．また賃率‐ノルマ化ビュー
ローの仕事ぶりは遅い．例えば，繊維工場で
しばしば品目の変更に伴う機械の段取り替え
があり，それは新たな製造ノルマの設定を要
するが，それには２ヶ月も掛かる．その間ど
うやって労働者への支払いを行うのか，と発
言者は問いかける７７）．
ここでの争点は技術的問題を別とすれば詰
まる所，ノルマを理論的極限値に設定する
か，現実適合的数値とするかの問題である．
２８年５月中旬に開催された労組中央委員会
協議会ではこのノルマ問題を巡り，中央労働
研究所長のガスチェフとエルマンスキー教授
の直接的対決があった．この論争は中々に興
味深い．
まずはガスチェフの見解を聞こう．
中央労働研究所の行った労働過程の詳細な
研究によると（金属加工，旋盤，繊維生産），
その過程は３つの基本的要素に分解しうる．
①段取り ustanovka（つまり仕事の準備，そ
の組織化），②加工，③コントロール（つま
り仕事の点検）である．金属加工では②は有
効労働時間の４１％，①が４２％，③が１７％であ
る．旋盤では②が５８％，①が２５％，③が１７％
であった．労働者のオルガニズムはその都
度，別々の相応する人体のメカニズム部分と
脳中枢部分に切り替わる．そうすると労働強
度は［単なる肉体的なエネルギーの支出では
なく］主に組織‐生産的モーメントつまり労
働の正しい組織化により規定される．このこ
とから製造ノルマを定める場合，基準となる
のは『平均的』労働者ではありえない．ソ
ヴェト国家においては優秀な労働者を基準と
する，というよりは例え，現実には存在しな
くとも，［ありうべき］超優良労働者を基準
とすべきである．トレーニングにより工場の
全コレクチーフはそれに基づくノルマを達成
するように最大限努力する必要がある．労働
過程における労働者のオルガニズム，生理的
変化（疲労度）のデータに基づいて製造ノル
マを定めるだけでは全く不充分である．それ
は純生理的なエネルギーの費消を反映する
が，神経‐心理的エネルギーの費消の全体を
把握できない．労働のノルマ化は労働者の比
較観察，実験室的研究，作業時間測定その他
に基づいてあくまでテクニカルに行わなけれ
ばならない．
エルマンスキーは真っ向からこの方式に反
１９３
対した．何よりも超優良労働者を基準とした
技術的に最大限可能な製造ノルマの『パラド
キシカルな』諸原理に反対する．それは資本
家的原理である．現に，ドイツでは労働者の
平均寿命は精 ４々０歳であり，３６歳ですでに労
働能力を喪っているではないか，と陳べる．
エルマンスキーはノーマルな緊張度に基づ
く最適ノルマ理論を対置する．時間当り最大
の労働量ではなく支出されるエネルギー当り
有効労働を最大化するノルマを設定すべきで
ある．技術的ノルマ化は機械の作業について
のみ可能である．生きた労働は生理学的にの
みノルマ化できる．経験的方法により肉体的
エネルギーの最適な緊張度は算定できる．生
理的緊張の際に人間は通常より余分に酸素を
吸収する．その量を正確に測定し，そうして
判明したガス交換の示度が最適ノルマを定め
る鍵になる（実験結果もある）．作業時間測
定の場合，一般に製造ノルマは最小時間を基
準に計算する．それは生産の正しい組織化や
個々の工程の調整（コンヴェアシステム）そ
の他の研究に際し，意義を持つが，実際には
そのデータは紙上に留まり，ノルマは依然，
『目分量で』決められている７８）．
最高国民経済会議のユマートフは中央労働
研究所の技術的ノルマ化を支持した．それは
労働者の健康を維持しうる範囲内で最大限の
生産性を得られるものでなければならない．
最適ノルマ方式はなお実践的裏付けがなく，
必要な検証もなく，効果も定かではない．南
部鉄鋼トラストの一部工場の経験からする
と，作業時間測定は与えられた生産条件の下
で最も有利な労働システムを定めうる．
討議では経営者や労組活動家はエルマンス
キー理論に反対した．そうした方式は裏付け
がなく，何処でも適用されるというわけでは
ない．ガス交換の測定では仕事の際に費やさ
れる精神的エネルギー量を測れない．準備活
動の程度，労働の熟練度も考慮されない．同
じ仕事でも経験豊かな労働者は未経験者より
エネルギーの支出は少ない．
かといってガスチェフの優秀な労働者，
『超優良』労働者を基準とする方式も受入れ
られない．
金属労組中央委員会シィチェフは今や労働
者は作業時間測定を恐れてはいない，と述べ
て技術的ノルマ化を支持したが，しかし平均
的労働者を基準として全ての労働者が遂行し
うるノルマを設定すべきであると主張した．
繊維労組中央委員会のスミルノフはノルマ
設定への労働者の参加を強調する．賃率‐ノ
ルマ化ビューローを労働者化すべきである．
またノルマはトラストから指令されるのでは
なく企業レヴェルで独自に作成されるべきだ
と述べる．
最高国民経済会議のクラヴァリはノルマ化
は合理化の基本的梃子であり，技師の合理化
機能と両立すべきである．［スミルノフのよ
うに］経営側のノルマ化カードルと労組側の
それとを対置するのは誤りである．
ギンスブルグ（全ソ労働組合中央評議会・
賃率－経済部）は折衷的に議論をまとめる．
技術的ノルマ化が採用さるべきであるが，疲
労度，労働条件その他を考慮して多くの修正
を加える必要がある．労組代表もノルマ設定
に参加し，賃率‐ノルマ化ビューロー作成の
ノルマの妥当性を点検せねばならない７９）．と
りあえずはこうした所に落ち着くのであろ
う．
製造ノルマの改定を巡る対立は根深い．２８
年６月にはTorgovo-promyshlennaia gazeta
紙と Trud 紙の非難の応酬がある．経済機関
側は現場のノルマ化活動について労組の非協
力を非難し，全ソ労働組合中央評議会・賃率
－経済部のギンスブルグが即座に反撥し
た８０）．
１９４
だがその後の情勢の変化は科学的労働様式
を労働者階級が主体的に受け入れ，定着させ
ていく前にこの問題に強引な決着をつけた．
２８年１０月の全ソ労働組合中央評議会第５回
総会は圧倒的大部分の企業で科学的データや
労働の全過程及び労働環境の系統的研究に基
づく技術的労働ノルマ化が欠如していたこと
を反省し（シュリコフ），ノルマ化活動の抜
本的見直し方針を打ち出す８１）．
２８年１１月３日公布の全ソ労働組合中央評議
会と最高国民経済会議の１９２８／２９年度団体協
約カンパニアに関する共同指令書は次のよう
に訴える．賃金面での団体協約の課題は労働
の正しいノルマ化により（科学的データや作
業時間測定に基づき）労働生産性においても
賃金においても工業財務計画遂行を保証する
ように『成り行き』［自然増］を調節するこ
とである（正しくノルマが設定されないと賃
金水準が計画を大幅に上回り，労働生産性の
伸びに不相応となる）８２）．
２９年１月２２日には次のような最高国民経済
会議と全ソ労働組合中央評議会の全ての労組
組織及び経済機関への共同指令書が公布され
る．「団体協約に加え，１年を通ずる製造ノ
ルマと出来高単価改定の手続きと期間に間す
る追加協定を締結すること．ノルマや単価は
製造増大に影響する合理化，組織的技術的改
善の実施の際に，及び技術的ノルマ化により
現行ノルマの誤りが判明した場合に改定す
る．ノルマと単価の改定は賃金と労働生産性
に関する統制数字の遂行を無条件に保証する
ように行われるべきである．それらの課題が
ノルマや単価の正しい設定に基づく限
り」８３）．要するに技術的に可能な範囲内で工
業計画の賃金や労働生産性の課題を遂行しう
るようにノルマや単価を改定せよ，というわ
けだ８４）．初めに計画課題ありき．こうしてノ
ルマは計画課題の従属変数となる．
このような方針に基づき経済機関と労組が
協力して労働者を労働生産性向上カンパニア
に動員していくことになる．これは労使協調
主義ではない．労組と経済機関の事実上の国
家機関化である．
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１１月１２日，№２５９
５９）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２７年
１１月１６日，№２６２
６０）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２７年
１１月４日，№２５３
６１）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２７年
１１月４日，№２５３
６２）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２７年
１１月１３日，№２６０
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結語
ネップ期に移植された団体協約や労働紛争
ルールに代表される近代的な団体交渉制度は
ソヴェト・ロシアには定着しえなかった．そ
の主たる理由は経済機関も労組も充分な自立
性をもちえず，当事者能力に乏しかったから
である．引き受けた義務を自力で遂行するこ
とは難しい．当事者能力が不充分であったの
は経済機関が自ら人事権を掌握できず，財務
的基盤が弱かったからであり，労組もまたそ
の大衆的基盤が脆弱であったためである．
ネップ期の労組には２つの顔がある．一方
では労働者大衆を代表し，その利益を表出，
実現する．他方，ソヴェト権力機構の一翼を
担い，労働者階級を組織化，統合し，「労働
者国家」の課題を実行すべく，指導せねばな
らない．その面からは経済機関と利害を共有
する．労組がエスタブリシュメントの一翼で
あったことは同時にその基盤の弱さの素因で
もあった．
「労組活動家と経営者の具体的な日常的活
動における癒着が大きくなればなるほど不可
避に労働者大衆の利益を広く深く捉えること
は出来なくなる．労働者大衆と労組組織の断
絶は，とりもなおさず党や国家からの断絶で
ある．労組活動家と経営者の活動のより明確
な区分が必要である」．「労組はソヴェト権力
の支柱であり，党やソヴェト権力の経済政策
の伝道者ではあるが，それは些かなりと労働
６３）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２７年
１１月１１日，№２５８
６４）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２７年
１１月１９日，№２６５
６５）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２７年
１１月１１日，№２５８
６６）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２７年
１１月１２日，№２５９
６７）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２７年
１１月１６日，№２６２
６８）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２７年
１１月４日，№２５３
６９）Trud，１９２７年１１月１９日，№２６５
７０）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２７年
１１月１１日，№２５８
７１）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２７年
１１月１６日，№２６２
７２）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２７年
１１月１３日，№２６０
７３）Trud，１９２８年９月１５日，№２１５
７４）Ekonomicheskaia zhizn'，１９２８年９月１６日，
№２１６；９月１８日，№２１７： Torgovo-
promyshlennaia gazeta，１９２８年９月１６日，
№２１６
７５）Ekonomicheskaia zhizn'，１９２８年９月１５日，
№２１５
７６）Ekonomicheskaia zhizn'，１９２８年９月２２日，
№２２１
７７）Trud，１９２８年４月３日，№７９
７８）Trud，１９２８年５月１５日，№１１１．当時，流
れ作業導入に伴い，バイオメカニクス（作
業上，疲労の少ない環境の設定など）の研
究が始まっていたようだ（Trud，１９２８年
５月３１日，№１２５）．
７９）Trud，１９２８年５月１８日，№１１４：Torgovo-
promyshlennaia gazeta，１９２８年５月１８日，
№１１４
８０）Torgovo-promyshlennaia gazeta，１９２８年
６月２７日；６月３０日，№１５０：Trud，１９２８
年６月２９日
８１）Trud，１９２８年１２月６日，№２８３．第８回労
組大会の決議は次のような方針を打ち出し
ている．直接，無制限出来高制はそれが個
人的生産性の誘因となる所では維持する
が，生産工程の大幅な機械化のもとでは出
来高制から集団的プレミアム制への移行す
る（Trud，１９２９年１月１３日，№１１）．
８２）Ekonomicheskaia zhizn'，１９２８年１１月３日，
№２５７：Trud，１９２８年１１月３日，№２５７
８３）Trud，１９２９年１月２２日，№１８
８４）cf. Trud，１９２９年１月２２日，№１８社説
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者大衆の自立性を低めたり，労組との切断を
齎すものではない．労組は敢然と労働者の利
益を擁護せねばならない」（F. スヴェトロ
フ）１）．
「国営工業とその成功についての労組と経
済機関の利益の共通性は決して企業における
及び労働者大衆に対する関係における役割の
同一性を意味しない．社会主義建設のために
経営者はプロレタリア国家の機関により委任
された企業の最大限の生産上の成果を目指す
義務がある．労組は個々の経済機関や国家経
済の指導者の活動における官僚主義的歪曲や
過ちと闘い，勤労者の利益を擁護する義務が
ある．だから個々の機関や労組及び経済機関
の働き手の醜悪なブロックの形で現出する偏
向とは無条件に闘わねばならない．労組組織
及びそれらの代表者による経済機関の措置や
提案の無批判的な見境のない承認や無責任な
支持は労組を経済機関の政治部，付属物に転
化する」．
党への依存も労組の基盤を弱める．「労組
組織の日常的な活動への党機関の立ち入った
介入と並んで労組指導者のいい加減な選任，
頻繁な交替，時々は労組民主主義の違反が見
られる．労働条件，賃金，団体協約その他の
問題の大部分を党機関の決定に移す．それに
より労組活動のノーマルな運営を壊し，広範
な労働者大衆における労組の権威を落とし込
める」２）．
ネップ期の団体協約は本質上，分権的では
なく，集権的であった．労使の上部機関が中
央でセンター協約を締結し，それを基本内容
として企業と労組組織がローカル協約で補足
する．団体協約を巡る交渉は必ずしも円滑に
は進まない．賃率や労働条件については予め
手の内を知った上での駆引きであるから，一
般的には妥協点は見出しやすい．ただその過
程は簡単にはいかない．結局，仲裁裁判や上
部機関の介入を通して締結されることが多
い．労使双方が当事者能力に乏しく責任を第
３者に転嫁しようとしたからである．
こうしてネップ期の労使関係の基調は上か
らの協調主義であった．あるいは同一基盤の
上での対抗関係である．この場合は権限，面
子に関わる問題が重大な対立要因となりう
る．
ネップ期末には表面的には交渉は円滑にな
り，協約締結を巡る紛争は少なくなったが，
それは労使協調の成果ではない．党主導で事
前調整が行われ，団体協約の内容が工業財務
計画によって予め枠付けられ，交渉の余地が
狭められていたからである（それ故にか協約
履行上の紛争は少なくない）．団体協約の換
骨奪胎である．
労働紛争も労使合議による解決は困難で
あった．労働者大衆の不満を抑え，騒擾をな
くすということでは経済機関と労組は利益を
共有するが，その処理は第３者機関（調停機
関，仲裁裁判，労組上部機関など）に持ち込
まれる場合が多い．それも原則，調停前置主
義であるにも拘らず，責任を回避するため仲
裁裁判に頼る比率が高い．
調停室または仲裁裁判の審理を党組織の決
定で代えようとする試みもあった．何らかの
紛争を調停室または仲裁裁判で解決する代わ
りに党組織に持ち込む．これは調停・仲裁機
関の権威を貶め，非党員労働者の労組への信
頼を失わせ，係争問題解決の正当性や公平さ
に疑念を生じさせる．その場合，「賃金を削
ると非党員労働者の目には党が削減している
ように映る．労組，経済機関が間違ってもた
いしたことではないが，党が間違えると非党
員の頭脳への悪影響は大きい．それはもっと
悪い」（１４回党大会でのトムスキー演説）３）．
党が表面に出てはならない．党のネットワー
クを通じて水面下で影響力を行使せよと言う
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わけだ．
とりわけ遅配のような重大問題については
労使が直接，解決するのは極めて困難であっ
た．国家機関や党機関の系列を通して訴え，
働きかけねばならなかった．
ネップ期末には長たらしくも苛立たしい
「民主主義的」手続きに業を煮やして紛争処
理の迅速化，簡素化が図られる．社会的合理
主義の蛮刀が振るわれることになる．
賃金については少なくともネップ期半ばま
では生活保障的な性格が強く，労使馴れ合い
的に「賃金の雑然とした積み上げ」がみられ
た．専門家給与や職員給与も整序されていな
かった．半ば以降には労使協同で賃金統一化
または合理的賃金体系の形成が進められる．
だがネップ期末にはすでに賃金は事実上労使
交渉の対象ではなくなっていた．計画課題の
従属変数となったのである．
賃金と共に製造ノルマ設定も労働管理の枢
要的モーメントと位置付けられていた．比較
的早くから科学的労働組織化が謳われ，それ
に基づく技術的ノルマ化も実践されてはい
た．だがそれはさして進展を見なかった．お
そらく半自律的で分散的なマスチェール中心
の伝統的労働様式と外部から移植された近代
合理主義的な労働管理とのいわば生理的な不
適合が生じていたに違いない．途上国に一般
的な技術移転は本来，労働主体自身の多かれ
少なかれ経験的な長期の適応過程を経て定着
していくものであろうが，ここでは閉鎖化と
高圧力化のもと性急且つ強引な最新生産様式
の移植が試みられた．
その直接的結果は生産現場から遊離した技
術者が模倣し，悟性的に作り上げた「科学
的」労働様式と組織的動員主義との外在的接
合であった．つまり外部からセッティングさ
れたフォードシステムもどきの生産機構に経
験の浅く未熟練または速成的な労働者を大量
に押し込み，非効率な労働力利用及び資源浪
費は厭わず，ともかくも一定の生産結果が残
れば良しとする外観的には資本集約型だが，
内実は粗放的な大量労働投入型の生産体制に
移行していく．そのことは３０年代の資本装備
と労働力の並行的外延的拡張に示される．
こうした畸形的で強行的な工業近代化から
は労働過程それ自身において培われるべき労
働者の主体性や連帯性も作り出しえなかっ
た．共同体的意識は沈潜していたにせよ自ら
能動的に獲得した意識性ではない．パトスや
ロゴスは持ち合わせてもエートスには欠け
た．主体的意識的労働者階級の未形成を結果
したのである．
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